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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar mata 
pelajaran IPS melalui penerapan media perpaduan gambar dan bermain pada 
siswa kelas IV SDN Gabus 4 tahun 2013/2014. Penelitian tindakan kelas ini 
terdiri dar dua siklus. . Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV  SDN 
Gabus 4 yang berjumlah 21 siswa, subjek pelaku tindakan yaitu peneliti yang 
bertindak sebagai guru.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: observasi, dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan 
yaitu: reduksi data, paparan data, penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa adanya peningkatan kreativitas belajar mata pelajaran IPS melalui 
penerapan media perpaduan gambar dengan bermain yang dapat dilihat dari hasil 
observasi kreativitas belajar pada setiap siklusnya yang mengalami peningkatan. 
Peningkatan kreativitas terlihat dalam 5 indikator yaitu Siswa yang sering 
mengajukan pertanyaan pada pra siklus sebesar 33,33% dan pada siklus II 
pertemuan ke 2 sebesar 90,48%. Siswa memiliki rasa ingin tahu pada pra siklus 
sebesar 28,57% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 90,48%. Siswa 
memberikan banyak gagasan pada pra siklus sebesar 23,81% dan pada siklus II 
pertemuan ke 2 sebesar 80,95%. Siswa mampu mengajukan pendapat pada pra 
siklus sebesar 23,81% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 85,71%. Siswa 
dapat bekerja sendiri pada pra siklus sebesar 28,57% dan pada siklus II pertemuan 
2 sebesar 90,48%.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui media model 
perpaduan gambar dengan bermain dapat meningkatkan kreativitas siswa pada 
pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri  Gabus 4 Sragen. 
 
Kata kunci : Media Pembelajaran Model Perpaduan Gambar dengan Bermain, 
Kreativitas siswa.  
 
  
